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PEC ( σ )
E t = 0
H t = 0 
J inc M  inc
E = E   inc  + E
  s
H = H   inc  + H
  s
E s = − E  inc 
H s = − H  inc 
M S = 0
= n    HJS
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 (superficie curva PEC), Campo Magnético |H
y
|, f = 4 GHz
Integración numérica
Aproximación analítica
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 sobre superficies curvas PEC, Campo |H
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Integración numérica
Aproximación analítica
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Diedro 90º PEC, RCS Monoestática, f = 15 GHz (L=10λ), polarización θ−θ
MoM + MLFMM
Aproximación Analítica (PO)
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Diedro 90º PEC, RCS Monoestática, f = 15 GHz (L=10λ), polarización Φ−Φ
MoM + MLFMM
Aproximación Analítica (PO)
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Cavidad Cuadrada PEC con Pestaña, RCS Monoestatica, f = 300 MHz, polarización θ − θ
MoM + MLFMM
Método Iterativo (8 efectos)
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Cavidad Cuadrada PEC con Pestaña, RCS Monoestatica, f = 600 MHz, polarización θ − θ
MoM + MLFMM
Método Iterativo (10 efectos)
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RCS Monoestática misil SCUD, f = 1 GHz, polarización θ−theta
MoM + MLFMM
Aproximación analítica
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RCS Monoestática avión CN235, f = 1 GHz, polarización θ−θ
Integración numérica
Aproximación analítica
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RCS Monoestática, avión Alphajet, f = 850 MHz, polarización θ−theta
Integración numérica
Aproximación analítica
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RCS Monoestática, superficie curva PEC, polarización θ−θ
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, L = 2λ, D = 2λ, polarización θ−θ
Cálculo directo
Aplicación del FMM en bloques no diagonales
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, L = D = 2.26λ, α = 45º, polarización θ−θ
Cálculo directo
Aplicación de Dual−MGS en bloques no diagonales
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